dráma 5 felvonásban - írta Schiller - fordította dr. Hevesi Sándor by unknown
Folyó szám 57, ( A )  bérlet 19, szám.
Debreczen, 1909. évi deczember hó 2-án csütörtökön:
betanulással.
Dráma 5 felvonásban. Irta : Schiller Fordíto tta : Dr. Hevesi Sándor.
VÁROSI É  SZÍNHÁZ.
Rendező: Ferenczy;
Moor Maximillián, uralkodó gróf 
Károly j fiai -
Ferencz \ — —
Amália, unokahuga — — —
Spiegelberg , »
Söhveizer f libertinusok
















Hermann, egy nemes ember fattya 
Dániel, vén szolga — —  — —









Diákok. Haramiák Katonák. T örtén ik : Németországban.
Szombaton, deczember 4-én déliatan 3 órakor a debreczeni szi- 
nészisko la  v i ' z s g ' á l a t i  e l ő a d á s a .  Műsor: I. Vigj. 1 felv
1 1 / r b h Vigj. l felv. III. m s u i i m a
v ő l e g é n y e  Vigj. 1 felv. IV. J K
vigj. 1 felv. V. Op. 1 felv.
H E T I  M t i S O R :  Szombaton Iglói diákok- Diáktörténet. (C). Vasárnap d. u. VarázskeringŐ- Operette. Este:
Falusi idill- Kisbérlet. Újdonság.
Folyó szám 58 Holnap, deczember hó 3-án, pénteken
Uj betanulással.
G 3 )  bérlet 19. szám,
A haramiák
Dráma.
Dcrbczen s í. kir. város könyvnyomda váUalata. 1909.
Z ILA H Y
igazgató.
D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár. helyrajzi s z á m :  Ms Szín  190 9
